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Bu  çalışmada  İlköğretim  6.,  7.,  8.  sınıflar matematik  dersi  müfredat  programında  anlatılan  cebirsel 
ifadeler  incelenmiştir.  Birinci  bölümde  küme  kavramları,  ikinci  bölümde  sayılar,  üçüncü  bölümde 
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Matematiğin  tabiatta  varoluşu  gerçeği  ile  bunların  ilk  matematiksel  ifadeleri  cebirin  temelini 
oluşturur.  Cebirsel  kavramlar  farkında  olmadan  günlük  hayatımızda  matematik  olarak 
kullanılırlar.  Somut  kavramlardan  soyut  kavramların  öğretilmesine  geçiş  yaşla  ilgili  olarak 
öğretilebilir.  Fizyolojik,  bireysel  farklarla  birlikte  soyut  ifadelerin  kavranması  10­12  yaşları  ile 
başlar. Bu yaşlara karşılık gelen 6., 7. ve 8. sınıflarda matematiğin temelini oluşturan bu soyut 
kavramlar cebirsel ifadeler olarak kademeli biçimde öğretilir. 
Bu  sebeple  6.,  7.  ve  8.  sınıf  matematik  dersi  müfredatı  kapsamındaki  cebirsel 
ifadelerin ne kadar yerinde ve zamanında verilip verilmediğini incelemek amacıyla bu çalışma 
yapılmıştır.  Bu  bağlamda  cebirsel  ifade  olarak  adlandırdığımız  konular  sırasıyla  müfredat 
kapsamında  incelenmiştir.  Birinci  bölümde  küme  kavramı  ve  temel  tanımlar  verilmiştir.  İkinci 
bölümde sayılar kavramı içinde tam sayılar ve özellikleri, rasyonel sayılar ve özellikleri, gerçel 









Kümeler  adlandırılırken  genellikle  büyük  harflerle,  elemanları  ise  küçük  harflerle 
gösterilirler.  Örneğin  kümenin  adı  A,  elemanlarından  biri  t  ise  t  A  şeklinde  gösterilir  ve  ‘’t 
nesnesi A kümesinin elemanıdır’’ şeklinde okunur. Eğer t nesnesi A kümesinin elemanı değilse 
t∉A şeklinde gösterilir ve ‘’t, A kümesinin elemanı değildir” diye okunur. 































{  },  {2},  {4},  {6},  {8},  {2,4},  {2,6},  {2,8},  {4,6},  {4,8},  {6,8},  {2,4,6},  {2,4,8},  {2,6,8},  {4,6,8}, 
{2,4,6,8} olacaktır. Bu durumda B kümesinin 16 tane alt kümesi vardır. 
Bir  kümenin  alt  kümelerinin  sayısını  o  kümenin  alt  kümelerini  yazmadan  da  bulabiliriz. 














şeklinde  her  bir  elemana  2  rakamını  karşılık  olarak  yazalım.  Bu  2  rakamlarını 
2.2.2.2.2.2.2.2 şeklinde yan yana çarpalım bu durumda A kümesinin alt küme sayısı; 
2.2.2.2.2.2.2.2= 256 olacaktır. 





Belli  bir  çalışmada  ya  da  incelemede  sözü  geçen  tüm  kümeleri  içine  alan  belirli  bir 
kümeye ‘’evrensel küme’’ denir. ‘’E’’ harfi ile gösterilir. 
























Pozitif  tam  sayılar  kümesi  ile  negatif  tam  sayılar  kümesinin  ‘’0’’  ile  birleşimine  ‘’tam 
sayılar kümesi’’ denir ve ‘’  ‘’harfi ile gösterilir. 
















































































































































A  tam sayılı kesri; A  =A+  =  ile bileşik kesir olarak ifade edilir. Tam kısmı payda ile 
çarpılır ve payı ile toplanır, payına yazılır. Payda aynen yazılır. 
Örnek 1. 3  i bileşik kesre çevirelim. 
3  =  =  =  olur. 
Örnek 2.  ü bileşik kesre çevirelim. 





















<  <  yani A < B <C  olur. 












Örnek 1.  +  ­  toplamını bulalım. 






Örnek 2.  + ( ­1  )  toplama işleminin sonucunu bulalım. 












Örnek.  +  =  de rasyonel sayıdır. 
b)  Rasyonel  sayıların  yerleri  değiştiğinde  toplam  değişmediğinden  rasyonel  sayılar 
kümesinde toplama işleminin değişme özelliği vardır. 
Örnek. (  )+(  ) ve (  )+(  ) işlemlerinin sonuçlarını karşılaştıralım. 









c)  Rasyonel  sayıları  gruplayıp  işlemi  sonuçlandırırsak  sonuç  değişmeyeceğinden 
rasyonel sayılar kümesinde toplama işleminin birleşme özelliği vardır. 
Örnek. (  )+(  )+(  ) toplamı üzerinde birleşme özelliğini uygulayarak yapalım. 
(  )+(  )+(  ) =(  )+(  )+(  ) 
↙  ↘ 








































































Örnek. 0 .  0  ve  . 0  0  olur. 
Demek ki rasyonel sayının “0” ile çarpımı yine “0” oluyor. 







. x  1 eşitliğinin doğru olabilmesi için x  olmalıdır. Ancak  rasyonel sayı değildir. 




































İki  tam  sayının  oranı  şeklinde  yazılamayan  sayı  ”irrasyonel  sayı”  olarak  adlandırılır.  Bu 
sayıların oluşturduğu kümeye “irrasyonel sayılar kümesi” denir ve “I” ile gösterilir. 













3)  4,123105626…  sayısı  devirli  sayı  şeklinde  yazılamaz.  Bu  nedenle  bu  sayı 
irrasyonel sayıdır. 
3. CEBİRSEL İFADELER 
Sayısal  ifadelerin  harfle  gösterimine  ”cebirsel  ifade”  denir.  Harfler  değişken  olarak 
adlandırılır. 











































































Örnek 5. x( x + 3 ) – 2(  ­x ) + 3  5x + 1 işleminin en sade eşdeğerini bulalım. 
x( x + 3 ) – 2(  ­x ) + 3  5x + 1 =  + 3x ­2  + 2x + 3  + 5x + 1 





























































































































































ii)  2.1.2.deki;  müfredatta  olmayan  çıkarma  işleminin  kapalılık  özelliğinin  ifade  edilmesi 





2.2.5.deki;  iki  rasyonel  sayının  toplamı  yine  bir  rasyonel  sayı  olacağından,  2.2.6.daki;  iki 
rasyonel sayı birbirinden çıkarılırsa sonuç rasyonel sayı olacağından ve 2.2.7.deki; iki rasyonel 
sayının  çarpımı  yine  bir  rasyonel  sayı  olacağından  rasyonel  sayılarda  kapalılık  özelliğinin 
etkinliklerle hissettirilmesi gerekir.
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